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POVZETEK   
V svoji diplomski nalogi sem se osredotočala na lastnosti posameznega znamenja v astrologiji, 
posledično tudi na nastanek horoskopa in na njegov razvoj vse do danes. Vsako astrološko 
znamenje sem interpretirala skozi žensko telo. Usmerila sem se zgolj v raziskovanje zahodne 
astrologije, deljene na dvanajst znamenj skozi koledarsko leto. Za vsako znamenje posebej sem 
opisala njegove lastnosti, pripadajoče barve in povezala gibe človeške figure s simboliko 
horoskopa. Na podlagi teh opisov sem analizirala še podobnosti med lastnostmi barve in 
lastnostmi preučenih znamenj v povezavi s kretnjami telesa. Z raziskovanjem astroloških 
znamenj in njihovo interpretacijo sem želela nadgraditi svoje znanje astrologije. Vsak izmed 
nas se lahko vidi v določenih specifikah posameznega znamenja. Moj cilj je bil spodbuditi v 
gledalcu asociacije ter razmislek o tem, ali se tudi sam najde v lastnostih svojega astrološkega 
znamenja, pri čemer se zavedam, da se vsaka oseba ne more popolnoma videti v opisu svojega 
znamenja. Sklepam tudi, da nepoznavalci horoskopa ne bodo takoj razumeli moje serije 
fotografij, zato je posvečena predvsem ljubiteljem horoskopa. Končni izdelek je fotografska 
razstava. 
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ABSTRACT  
In my BA thesis I focused on the characteristics of individual signs in astrology and, 
subsequently, on the emergence of the horoscope, its evolution, and its contemporary form. I 
photographically interpreted each astrological sign through the woman’s body. My research 
focused on Western astrology which in one year rotates through twelve signs. In the thesis I 
described each sign’s character qualities, color affiliation, and how the motion of the human 
figure connects to horoscope’s symbolism. On the basis of these descriptions I made an analysis 
on the similarities between the characteristics of colors and those of individual signs and how 
both groups can be connected to body language. With the research of astrological signs, I 
wanted to further enrich my knowledge of astrology, my goal was also to encourage the viewer 
to critically think about the connectedness of their own personality to their zodiac sign. Here, 
of course, I take into account that not everyone finds similarities in such a comparison. I can 
also presume that a layman might not immediately understand the meaning of my photographs 
thus it is fair to say that the work is mainly meant for horoscope enthusiasts. My final product 
is a photographic exhibition. 
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1. UVOD   
Zakaj astrologija? Že kar nekaj let se zanimam za tematiko astrologije in horoskopa. Od kod je 
ta želja, še sama ne vem. Zanimati me je začelo, kako se lastnosti astroloških znamenj kažejo v 
življenju oseb in v odnosih med njimi. Astrologija je zelo široko področje in težko ga je do 
potankosti analizirati. Moja ideja je bila povezati neko predhodne znanje z realizacijo vsakega 
posameznega znamenja skozi objekt. Poleg primarnega t. i. sončnega znamenja, ki ga določa 
dan v mesecu rojstva posamezne osebe, ima vsak človek še podznak ali ascendent, ki ga 
določimo na podlagi datuma in ure rojstva. Če se posameznik ne prepozna popolnoma v 
lastnostih svojega astrološkega znamenja, je to lahko zato, ker bi mu naj bolj močno vladal 
podznak. Naše astrološko znamenje naj bi govorilo o tem, zakaj smo tu, podznak pa o tem, kako 
bomo to dosegli. Pri horoskopu ni pravil, so le domneve, v katere posameznik lahko verjame 
na podlagi svojih izkušenj. Ne morem reči, da sem strokovnjakinja na tem področju, zato sem 
se tudi odločila, da ga še malo raziščem in si ustvarim svojo interpretacijo. Tokrat na drugačen 
način, skozi moje videnje horoskopa v realnem življenju in skozi njegovo simboliko. Velikokrat 
se mi zgodi, da po določenem času, ki ga preživim z novo osebo, približno določim ali celo 
ugotovim, katero sončno znamenje bi lahko bila oseba. Veliko ljudi ima horoskop za nekaj, kar 
je izmišljeno in neresnično. Dejstvo pa je, da se že od prazgodovine dalje človek srečuje s pojavi 
plimovanja, premiki zvezd na nebu in lastnostmi vsakega posameznika od rojstva dalje. Vsaka 
civilizacija je pripomogla in nekaj dodala k razvoju horoskopa do stopnje, kot ga poznamo 
danes. Tekom zgodovine so različni posamezniki prišli do spoznanja, kako naj bi zvezde in ura 
rojstva določale osebnost posameznika. Seveda pa ne smemo pozabiti, da na vsako osebo 
vplivajo tako biološki kot zunanji dejavniki: okolje in čas, v katerem oseba živi, ter narodnost 
in vzgoja.  
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2. HOROSKOP 
Beseda horoskop izhaja iz grščine. Primarna beseda zanjo je horoscopos in pomeni sinonim za 
zemljevid neba, kjer najdemo 12 ozvezdij. Ta so: oven, bik, dvojček, rak, lev, devica, tehnica, 
škorpijon, strelec, kozorog, vodnar in ribi. Razdeljen je na tri glavne tipe. Prvi je rojstni 
horoskop, ta predstavlja astrološko karto rojstva posamezne osebe. Drugi je letni horoskop s 
prihajajočimi napovedmi za vsako leto. Tretji pa je horoskop revolucije Sonca, ki je povezan z 
minuto rojstva določene osebe, torej s položajem sonca v trenutku rojstva osebe vsako leto.1  
 
2.1 DEFINICIJE 
Astrologija je »preučevanje resnične ali namišljene povezanosti med nebesi in zemljo.«2 Zanjo 
se domneva, da vesolje, in vse kar se dogaja v vesolju, ni naključno. V visoko razvitih 
civilizacijah, kot so egipčanska, grška, kitajska itd. je bila astrologija zelo priznana umetnost. 
  
Omenim naj še natalno ali genetično astrologijo, ki temelji na osnovi znanj horoskopa in je 
povezana z uro rojstva. Na podlagi tega napoveduje prihodnost in analizira značaje oseb. Enkrat 
na leto sonce oriše oziroma obhodi živalski krog ozvezdja. Tisto ozvezdje horoskopa na nebu, 
ki je navzoče na dan rojstva osebe, je eno od dvanajstih astroloških znamenj. Vsako posamezno 
sončno znamenje je najpomembnejše in najbolj aktivno za prepoznavanje značilnosti določene 
osebe.3 
 
Ascendent ali podznak je sekundarnega pomena. Če primarno znamenje horoskopa povezujemo 
s soncem, ascendent povezujemo z luno. Zemlja se okrog sonca zavrti v 365 dneh, med tem ko 
se Luna premika dnevno. Deli se na dvanajst ozvezdij oziroma delov, ki jim z drugo besedo 
pravimo ''hiše''. Določimo ga na podlagi časa rojstva osebe. Ascendent naj bi definiral smoter, 
za katerega si bo človek prizadeval v življenju, hkrati pa naj bi prikazoval naše značilnosti, ki 
jih bodo ljudje opazili ob prvem srečanju z nami.4  
 
Beseda zodiak izvira iz grške besede zodiakos, kar pomeni živalski krog. Gre za skupino 
dvanajstih znamenj, vsako pokriva trideset stopinj navideznega kroga, kar skupaj znese 360 
                                                          
1 Catherine AUBIER, Enciklopedija astrologije, Ljubljana 1991, str. 95. 
2 Ur. Richard CAVENDISH, Enciklopedija nepojasnjenega: magija, okultizem in parapsihologija, London 1989, Ljubljana 1991, str. 32. 
3 Prav tam, str. 32, 35. 
4 Alice EKREK, Prerokbe zodiak: kaj zvezde povedo o vaši osebnosti in prihodnosti, Ljubljana 2015, str. 17. 
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stopinj. Začetek kroga predstavlja znamenje oven, konec pa ribi.5 »Zodiak je tako pravzaprav 
simbolična karta, na kateri so predstavljene vse sile sveta v medsebojnem delovanju.«6 
 
Zodiakalna znamenja so predstavljena na podlagi povezav med zvezdami, ki navidezno tvorijo 
simbol oziroma obliko živali. Znamenja horoskopa spadajo v zodikalne hiše, te pa spadajo v 
zodikalni obroč.  
 
V astrologiji poznamo štiri astrološke elemente, in sicer vodo, ogenj, zemljo in zrak. Vsaki 
skupini elementov pripadajo po tri znamenja. Vsaki triadi lahko določimo posplošene lastnosti, 
spodnjim opisom pa bom dodala lastne interpretacije, ki so bile moje vodilo pri fotografskemu 
upodabljanju astrološke simbolike.  
 
                                                   ZEMLJA: kozorog ~ bik ~ devica 
Pri zemeljskih znamenjih najdemo povezavo simbolov plodnosti in materinstva, duhovnega in 
podzemnega sveta, simbol doma in pa rojstnega kraja človeka.7 Osebe zemeljskega znamenja 
so praktične in stojijo realno na tleh. Imajo visoko delovno vnemo in za svoj cilj garajo. Spretne 
so z rokami in imajo rade telesne užitke.8 
Pri vseh treh znamenjih sem upoštevala lastnost trdnost, torej da je telo uravnoteženo, stabilno 
ali simetrično. Našla sem povezavo med delavnostjo, avtoriteto in ambicioznostjo posameznega 
znamenja. 
                                                     VODA: ribi ~ rak ~ škorpijon  
Osebe z vodnim znamenjem v sebi skrivajo pozitivne in negativne sile, saj jih lahko povežemo 
z nihanjem in valovanjem morja. V prenesenem pomenu lahko rečemo, da so vodna znamenja 
podvržena ''toku'' življenja in časa. Simbolno nosijo v sebi čistost, mir in nemir, ravnovesje in 
moč.9 Ta znamenja rada sanjajo in so zelo ustvarjalna. V njih je vodnjak čustev, ki se prelivajo 
in ne morejo biti stabilna. Imajo čut za naravo, predanost in skrb za druge ljudi.10      
Ta tri znamenja veljajo za dvostranska in nestabilna, kar sem želela prikazati z mehkimi gibi 
telesa, še posebej pri ribi. Škorpijona sem si interpretirala kot neranljivega, zato je v njegovem 
telesu več ostrih kretenj in direkten pogled.  
 
                                                          
5 AUBIER 1991, op. 1, str. 275. 
6 CAVENDISH 1991, op. 2, str. 34. 
7 Janek MUSEK, Simboli, kultura, ljudje, Ljubljana 1990, str. 208. 
8 EKREK 2015, op. 4, str. 15, 16.      
9 MUSEK 1990, op. 7, str. 208. 
10 EKREK 2015, op. 4, str. 15, 16. 
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ZRAK: vodnar ~ dvojček ~ tehnica 
Pri osebah z zračnim znamenjem prevladuje tisto, kar je nevidno, neoprijemljivo in duhovno.11 
Zanje je značilno, da potrebujejo prostor za domišljijo in razmišljanje. Ostajajo objektivni, 
cenijo svobodo, imajo močne ideale in so pravični. Radi so v družbi z ljudmi, ki jih poslušajo.12  
Vsa tri znamenja so sanjava, razmišljujoča in hitrih dejanj. Najbolj izrazito nihanje v 
razmišljanju in dejanjih se kaže pri dvojčkih in tehnicah. To sem prikazala z zasukom telesa, 
nihanjem rok in nesimetričnostjo telesa.  
 
OGENJ: oven ~ lev ~ strelec 
V ognjenih znamenjih najdemo simbol očiščevanja, preporoda, zagnanosti, strasti in pa tudi 
negativnih stvari, kot so uničenje, upor in notranji boj. Predstavljamo si jih kot izvor sonca, 
zvezd, svetlobe in toplote, povezani pa so tudi z življenjsko energijo.13 Osebe ognjenega 
znamenja so zelo samozavestne, polne energije, aktivne in radovedne. Vedno merijo visoko in 
velikokrat sanjajo o idealih. Rade imajo izzive in tekmovalnost, ob porazu pa doživijo jezo, ki 
pa ni dolgotrajna. Od njih lahko pričakujemo direktnost in odkritost tudi takrat, ko bi bilo bolje, 
če bi ostali tiho.14 
Močen karakter in prevlado posameznega znamenja nad ostalimi sem želela interpretirati 
dinamično in napeto. Sila telesa naprej kot lastnost avanturizma, vztrajanja in nepremišljenosti.  
 
2.2 ZGODOVINA IN RAZVOJ HOROSKOPA 
Približno 25.000 let pred našim štetjem so začele takratne kulture ugotavljati povezanost lune 
in zvezd na vpliv človeka. Po vsej verjetnosti astrologija, kot se je uveljavila v naši kulturni 
tradiciji, izvira iz zgodnjih mezopotamskih kultur, vključujoč mesto Bibilon, ki je veljalo za 
takratno središče astrologov.15 Sumerci so poleg iznajdbe klinopisa odkrili tudi astrologijo, ki 
je govorila o položaju nebesnih teles. Z Aleksandrom Velikim je v 4. stoletju pr. n. št. 
babilonska civilizacija propadla, tako da je takrat vodilno vlogo prevzela grška miselnost. 
Pitagora je v 6. stoletju raziskoval obliko Zemlje, ter svojimi odkritji vplival naprej na Platona 
in Aristotela.16 Večji razvoj astrologije se je zgodil v obdobju stare Grčije, kjer so že znali 
                                                          
11 MUSEK 1990, op. 7, str. 209. 
12 EKREK 2015, op. 4, str. 15, 16.     
13 MUSEK 1990, op. 7, str. 209. 
14 EKREK 2015, op. 4, str. 15, 16.      
15 MUSEK, 1990, op. 7, str. 137, 138. 
16 AUBIER 1991, op. 1, str. 270−272. 
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izračunati sončne in lunine mrke, ustanovili so Jonsko šolo za opazovanje vesolja, razvoj 
geocentričnega sistema v vesolju. Za razliko od Grkov so Rimljani (od 2. stoletja pr. n. št.) 
astrologiji dali šibek pomen, saj so jo uporabljali za prerokovanje in zabavo.17 Z njimi se je 
začela širiti metoda ugotavljanja usode posameznika. Znamenja so razdelili na dvanajst delov 
in dvanajst hiš.18  
Kitajska astrologija je razvila malo drugačen sistem od grškega. Začetki kitajske astrologije 
segajo v leto 2637 pr. n. št. , ko je Huang Ti v ciklu dvanajstih zaporednih let poimenoval vsako 
leto po eni od živali. Polovica se deli na pozitivna (jang) in polovica na negativna (jing) 
znamenja. Poznali so tudi združenje petih elementov deljenih na vodo,  kovino, ogenj, les in 
zemljo. Njihova delitev na 28 hiš ni povezana z današnjim zodiakom, prav tako se niso 
zgledovali po sončnem letu, ampak po luninem letu.19  
Za Rimljani so razvoj zahodne astrologije nadaljevali Arabci v 4. stoletju, ki so razvili arabske 
točke. Vrhunec astrologija doseže med 15. in 17. stoletjem, ko se pojavi pojem horarne 
astrologije in sistem astroloških hiš, pa tudi dejstvo, da je Zemlja v središču in se okrog nje 
planeti gibljejo v elipsah z različnimi hitrostmi. V Evropi se je začela izdaja astrološkega 
časopisa.20 Kot zanimivost naj omenim, da je Carl Jung, švicarski psihiater, v 20. stoletju začel 
izvajati statistične preizkuse na podlagi astroloških podatkov. Iz lastnih izkušenj in izkušenj 
svojih pacientov je želel izvedeti več o pomenljivih naključjih vsakdanjega življenja. Tudi sam 
se je ukvarjal z astrologijo, preučeval je starodavne filozofije in vsakodnevna naključja.21  
 
Od konca 2. svetovne vojne dalje se je astrologija začela uveljavljati v množičnih medijih, 
predvsem v revijah, začele pa so se ustanavljati tudi šole za astrologijo. Današnja komercialno 
usmerjena astrologija nima toliko skupnega s simbolno astrologijo, ki so jo nekoč preučevali 
Platon, Pitagora, Johannes Kepler in drugi. Ti so dejanja ljudi povezovali s premikanjem zvezd 
in pojavi v vesolju. Večina ljudi danes gleda na horoskop površinsko zaradi slabega gradiva 
najdenega v različnih medijih, ki jim na začetku predstavi nek pogled nad stanje, ki se kasneje 
izkaže za lažno in izmišljeno. Seveda ne morejo vsi npr. kozorogi imeti enako mesečno napoved 
in prav zaradi takih pričanj izgublja horoskop na pristnosti. Če bi se poglobili v horoskop, ki 
temelji na raziskavah in analizah, bi prišli do zaključka, da se vsaj del osebnosti določene osebe 
                                                          
17 Mario BAAR, Učbenik psihološke astrologije: psihoanalitični priročnik za osebno rast, Ljubljana 2011, str. 30−32. 
18 AUBIER 1991, op. 1, str. 270−272. 
19 Majda PLANINŠEK, Kitajski horoskop: iz velike stare sanjske knjige, Piran 2015, str. 5, 6. 
20 BAAR 2011, op. 17, str. 30−32. 
21 EKREK 2015, op. 4, str. 6. 
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povezuje z njegovim sončnim znamenjem, ascendentom in postavitvijo planetov v času 
njegovega rojstva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 1: Avtor neznan, The Glyphs for the Zodiac Signs, 2011. 
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3. OSNOVE SEMIOTIKE 
Semiotika je veda o znakih, oziroma predstavlja sistem znakov. Vsebuje znamenja, znake, 
indekse, ikone, simbole, zato je semiotika kompleksa struktura simbolov.22 
3.1 POVEZAVA MED SIMBOLOM, ZNAKOM IN ZNAMENJEM  
»Znak je, po definiciji iz semiotike, pojav, ki reprezentira, zastopa in označuje (designira) neki 
drug pojav.«23 Besedi v dobesednem pomenu lahko rečemo znak, med tem ko besedi v 
simboličnem pomenu rečemo simbol.  
Simbol v grškem jeziku pomeni neko povezavo oziroma predstavlja neko vsebino. Je več kot 
le znak nečesa, saj pojmu doda vrednost in simbolični pomen. Smisel simbola je izpopolnjen, 
ko se delci pretvorijo v celoto in se sestavijo v duhovno ozadje.24 »Simbol je tako dejansko 
metaznak, znak drugega reda.«25 »Vendar je simbol slika nečesa, kar je v bistvu neznano.«26  
Razlikovati je treba med znakom in simbolom, čeprav se en na drugega navezujeta. Znak 
predstavlja neko kognitivno vsebino, ki je dokončno predstavljena, simbol pa to vsebino 
upodablja neomejeno in je del reprezentacije posameznika.27  
V astrologiji imamo tako znamenja kakor tudi njegove znake. Zodikalno znamenje strelca ima 
znak puščice. Vse skupaj povezujemo s simboliko znamenja, ki nas na primer pri strelcu 
usmerja na mit o kentavrih, na filozofijo, na osvajanje obzorij, na optimizem, na širokosrčnost 
in dobrosrčnost. Znak postane simbol takrat, ko v naših očeh oživi in nam da razlog za globje 
razmišljanje. Bistvo simbola je raziskovanje neznanega.28 Znak se uporablja zelo splošno, med 
tem ko se simbol uporablja v ožjem pomenu. Poznamo dva velika klasika semiotike. To sta 
filozof Charles Sanders Peirce in Ferdinand de Saussur. Peirce deli znake na ikone, indekse in 
simbole, Ferdinand de Saussur pa meni, da so simboli ožja kategorija, ki označujejo metaforične 
znake. Znaki imajo metonimične, simboli pa metamorfične lastnosti, pri čemer je pomembno, 
da  znak nekaj zastopa, označuje kognitivno vsebino, včasih je le besedne narave in kasneje 
prevzame funkcijo simboliziranja. Lahko rečemo, da je podkategorija simbolnega sistema, zato 
pri simbolih najdemo največkrat besedne znake. 
                                                          
22 Matejka GRGIČ, Semiotika in teorija simbolov: Kaj nam povesta o odnosu govorcev do (lastnega) jezika?, Gorica, str. 4, 5, dostopno na 
<https://centerslo.si/wp-content/uploads/2015/10/30-Grgic.pdf> 
23 MUSEK 1990, op. 7, str. 19 
24 Prav tam, str. 18, 20. 
25 Prav tam, str. 23. 
26 Matjaž REGOVEC, Psihološka astrologija: temeljna vprašanja véde, Ljubljana 2010, str. 161. 
27 MUSEK 1990, op. 7, str. 24. 
28 REGOVEC 2010, op. 22, str. 165. 
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Človek se je z znamenji srečeval že od nekdaj, ko jih je videl v različnih pojavih. Iz tega bi 
lahko povzeli, da lahko sklepamo o poteku dogodkov na podlagi že znanih odnosov, kot so 
zvezde na nebu, ki jih še ne poznamo in jih želimo razumeti.29 »Astrologija predpostavlja, da 
so človeški odnosi in usode analogni odnosom med zvezdami in nebesnimi pojavi.«30 
Anton Trstenjak pa pravi: »Človek je bitje znamenj.«31  
Če se na tej točki dotaknem svojega fotografskega upodabljanja astroloških znamenj, sem imela 
pri postavitvi telesa figure, njeni drži in gestah, v mislih simbolično prikazana znamenja. Pri 
določenih znamenjih, kot so oven, kozorog, tehnica, bik, strelec, škorpijon, vodnar je z rokami 
ali nogami zelo nazorno interpretiran znak oz. piktogram, na primer puščica, rogovi ali živalski 
rep. Ti znaki in oblika telesa pa v povezavi s gledalčevo percepcijo ustvarijo simbolno sliko 
določenega znamenja.  
 
  
                                                          
29 MUSEK 1990, op. 7, str. 13, 14, 18, 23, 24. 
30 Prav tam, str. 124. 
31 Prav tam, str. 18. 
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4 TELO V PROSTORU 
4.1 GOVORICA TELESA 
»Govorica telesa je jezik simbolov: človek z gestami, mimiko in gibi izraža – pogosto nevede 
– občutja, misli in razpoloženja. Govorica telesa je to, kar izrečemo brez besed.«32 
Govorica telesa je torej nebesedno sporočanje drugim in je najvažnejša sestavina 
medčloveškega komuniciranja, saj z njo podpremo svoje besedne izjave, razlikujemo naučene 
in spontane telesne signale ter hitreje preučimo sogovorca. Iz gibov človeškega telesa lahko 
izvemo, kdo smo, kaj smo in kakšni smo. Človek lahko neha govoriti ampak z gibi telesa še 
vedno nekaj sporoča. Naše oči posredujejo kar 80 % vseh vtisov. Z odprtimi očmi sprejemamo 
sliko in zaznavamo dražljaje iz okolja. Pretirano odprte oči nam sporočajo šok, presenečenje, 
grozo, med tem ko zastrte oči izražajo aroganco, prezir ali pa samo utrujenost. S premikanjem 
oči oziroma pogleda določamo smer videnega in smer interesa. Izmenjava pogledov dveh oseb 
je zelo pomembna, pove nam tudi resnico o govorjenem. Smer pogleda navzgor izraža 
božanskost, predanost ali pa iskanje pomoči, med tem ko pogled navzdol prikazuje ošabnost, 
napuh in zaničevanje. Z rokami in dlanmi izvajamo razne kretnje. So zelo močan element 
komunikacije, saj si z njimi pomagajo in sporazumevajo tudi nemi ljudje. Desna roka pri 
človeku velja za dominantnejšo od leve. Odprte dlani so znak zaupanja, oklepanje dlani pa znak 
negotovosti, strahu ali zmedenosti. Odprta drža nog izraža samozavest, noge tesno skupaj pa 
plahost in napetost. Ko smo vzravnani, je naša telesna teža enakomerno razporejena na obe nogi 
in roki sta sproščeni ob telesu.33 
Tukaj se ponovno lahko navežem na svoj fotografski projekt, saj sem bila zelo pozorna na 
postavitev telesa v prostoru. Preučevala sem simboliko znamenj in njihove lastnosti, potem pa 
prilagodila gibe ženskega telesa tako, da čim bolje opisujejo posamezno znamenje. Po moji 
interpretaciji so najbolj očitne kretnje vidne pri ovnu, biku, tehnici in strelcu. Nežne roke in 
mehke poteze sem dodelila ribi, devici, vodnarju ter dvojčku, ker se v teh znamenjih začuti 
lahkotnost, nežnost, radovednost in moč svobode. Trdne roke sem uporabila pri ostalih 
znamenjih, predvsem pri škorpijonu, ovnu in biku, ker pri njih velja načelnost, močna volja in 
samozavest. Pri omenjenih znamenjih tudi noge izražajo trdnost in pogum. Nasprotno pa noge 
pri raku, dvojčku in ribi najbolj izrazito prikazujejo krhkost oziroma dinamiko in čustvenost 
znamenja. Tudi obrazna mimika je del interpretacije posameznega znamenja. V ostrih in 
direktnih pogledih se znajdejo znamenja lev, oven, škorpijon in devica, vsa ostala znamenja pa 
                                                          
32 Franci IVANČIČ, Kaj izdaja vaše telo: gestika, mimika, drža, Ljubljana 1991, str. 1.   
33 Prav tam, str. 1, 2, 4, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 24, 26, 27, 32, 33. 
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pogled usmerjajo v stran ali v tla. Pri njih arogantnost in drznost niso primarnega pomena. 
Najmehkejše telo je zastavljeno pri raku, ki je čustven in krhek, pravijo, da ljudje v tem 
znamenju skrivajo svojo nežnost pod oklepom, preko katerega se kažejo okolici. Samozavestno 
in močno telo prikazuje znamenje ovna, saj je ta zazrt v tekmovalnost, borbenost, kdaj tudi 
brezčutnost in po visokih ciljih hrepeni ne glede na posledice.  
4.2 BALET  
Balet je ples, v katerem se poleg koreografije gibov prepletajo še eleganca, emocije, mimika in 
zgodba.34 Postopoma se je začel razvijati z gledališčem, največji razvoj pa je doživel v 17. 
stoletju v  Italiji in za tem v Franciji. Ples je bil del gledališke umetnosti, povezan z dvornimi 
plesi in grško komedijo. Jean-Baptiste Poquelin, pisatelj, ki je nam bolje poznan pod 
umetniškim imenom Molière, je v svoje dramske igre vključil balet. V 18. stoletju se je v 
Franciji začel razvoj baletnih gibov. Prvi teoretik baleta je bil francoz Jean-Georges Noverre, 
kasneje tudi rus Mikhail Fokine. Balet sta dvignila na raven umetnosti in ne več le hobija. 
Razširil se je tudi na Dansko in v Rusijo, kamor ga je prinesel francoz Marius Petipa v 19. 
stoletju. Njega poznamo po baletni predstavi Labodje jezero, ki je dvignila baletne standarde.  
Pri baletu je imela zelo pomembno vlogo zunanjost in oblika telesa. Balet temelji na gibu in 
dejanjih, s tem gledalcu nekaj sporoča in v njemu vzbuja razna občutja. Glasba je dodatni 
element v predstavi, ki pripomore k lažjemu razumevanju zgodbe in zaradi katere se človek 
bolje vživi.35  
V mojem fotografskem projektu ima glavno vlogo balerina, s pomočjo katere sem lahko 
vizualizirala svojo podobo znamenj horoskopa ter jo fizično predstavila. Mišičasto in lepo 
oblikovano telo, izoblikovane kretnje ter baletni čevlji so se mi zdeli odlična ideja za 
predstavitev horoskopa skozi gibanje telesa. Žensko telo je mehkejše od moškega, pri 
interpretaciji pa sem želela gracilnost in elegantnost. 
4.3 PERFORMATIVNA UMETNOST  
Performans je vedno izveden za neko občinstvo, v realnem času, njegova pomembna značilnost 
pa je mimobežnost. Zaradi njegove enkratnosti in neponovljivosti, ga ni mogoče niti dosledno 
ponoviti niti ustrezno dokumentirati. V šestdesetih letih 20. stoletja je avantgarda prinesla 
drugačno razmišljanje o umetnosti. Tako v slikarstvu kakor tudi v kiparstvu so se pojavile 
močne zahteve po odpravi meja med posameznimi umetnostmi. Vplivala je tudi na gledališče, 
                                                          
34 Elizabeth HAYMAN, What is ballet?, Quora, 18. 12. 2016, dostopno na <https://www.quora.com/What-is-ballet> (17. 2. 2019). 
35 Oleg KERENSKY, The guinness guice to ballet, London 1981, str. 10−19. 
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saj se je performans razlikoval od tipičnega gledališkega igranega oziroma naučenega stila 
nastopanja. »Vsak performans je uprizoritev, še zdaleč pa ni vsaka uprizoritev performans.«36  
Kot inspiracijo za svoje praktično delo bom predstavila avtorico Yvonne Rainer. Rojena je bila 
leta 1934 v San Franciscu. Ker se je šele pri 24 letih začela izobraževati in zanimati za ples, je 
svojo notranjo željo preusmerila v željo postati koreografinja. Preko plesnih delavnic se je 
naučila spremljati telo skozi vsakdan, zanimala jo je improvizacija in igra gibov. Je ena izmed 
glavnih avtoric oziroma akterk kolektiva Judson Dance Theater, povezanega s feministično 
teorijo. Njen cilj je gledalčev pogled na umetniško delo, kjer je pomembno telo kot forma v 
prostoru. Trio A je del predstave Um je mišica, v katerem avtorica izvaja različne gibe, brez 
napetosti, brez ritma in poudarkov. Poglobila se je v raziskovanje telesa in giba ter zavračala 
utelešenost čustvenosti.37 S svojimi nenavadnimi gibi je v meni prebudila razmišljanje o pozah 
in gibih telesa, ki bi spominjale na simboliko znamenj horoskopa.  
 
  
                                                          
36 Jaša DRNOVŠEK, Ali vemo, kaj je performans?, Si gledal, 28. 4. 2010, dostopno na <http://veza.sigledal.org/prispevki/ali-vemo-kaj-je-
performans> (23. 8. 2018). 
37 Eda ČUFER, Katja PRAZNIK, Kronotopografije plesa: Dve razpravi, str. 187, 188, 197, 198. 
Slika 2: Yvonne Rainer, Trio A, 1978. 
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5. ANALIZA REFERENČNIH AVTORJEV  
V tem delu bom na kratko predstavila 4 avtorje, ki so vplivali na moje praktično delo. Prav tako 
bom pri vsakem avtorju predstavila krajšo likovno analizo njihove izbrane fotografije, ki me 
idejno asociira na mojo fotografsko serijo.   
5.1 LETA SOBIERAJSKI 
Leta Sobierajski je samostojna oblikovalka in umetniška direktorica v New Yorku. Združuje 
tradicionalne elemente grafičnega oblikovanja s fotografijo, umetnostjo in modo. Skupaj z 
možem ustvarjata nenavadne projekte, ki segajo od blagovnih znamk preko umetniških del vse 
do videa.38 Usmerjena je v komercialno modno in produktno fotografijo. Njena dela so 
prepoznavna po barvitosti, energičnosti, dinamiki, raznolikosti in šarmu. Hitro opazimo 
nasičene barvne kontraste, modne dodatke in kreativne gibe človeških figur, ki ustvarijo 
dinamično kompozicijo. V njeni seriji Print all over my collaboration so me pritegnile poze 
človeških figur in barvitost. Pri moji seriji fotografij me sicer ni zanimala obleka, ampak barvne 
svetlobe in gibi telesa.  
 
Na izbrani fotografiji opazimo rožnato ozadje, na katerem je ženska figura v diagonalni drži 
telesa. Je glavni likovni element fotografije in zato prevzame celotno pozornost gledalca. Njena 
leva noga nakazuje še drugo diagonalo, skupaj pa nogi tvorita namišljeni trikotnik z vrhom med 
koleni. Resen in oster pogled vstran, njeni roki sta sproščeni ob telesu in tvorita navpično linijo. 
Opazen je tudi kontrast med svetlimi in temnimi toni na oblačilih. Nogi me spominjata na mojo 
interpretacijo kozoroga, ki prav tako med nogami tvori trikotnik, tudi obraz je pri obeh prikazan 
v profilu, s pogledom v levo stran. Telo kozoroga je skorajda ravno, med tem ko je postavitev 
figure, v naveden primeru, nagnjeno nazaj.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
38 Leta SOBIERAJSKI, Profile, Leta Sobierajski, dostopno na <https://letasobierajski.com/Profile> (2. 7. 2018). 
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5.2 NICOLA SELBY 
Nicolo Selby, rojeno v Angliji, je v mladih letih, dokler ni doživela prometne nesreče, ki ji je 
onemogočila nadaljevanje plesne kariere, zelo veselil ples. Po tem dogodku se je začela 
ukvarjati s fotografijo, namenjeno plesni kategoriji. V svojem fotografskem studiu gosti razne 
plesalce širom sveta, s katerimi ustvarja portretne fotografije.39 
V njenih fotografijah vidim oblike in kretnje telesa baletnih plesalcev. Izbrana fotografija nosi 
veliko podobnosti z mojo fotografsko serijo, in sicer v gibih, v spolu figure, v frizuri, obleki in 
obutvi. Prav tako je ozadje enobarvno brez drugih motečih elementov in na njem izstopa samo 
človeška figura. Ta zavzame celotno fotografijo in pozornost usmerja nase. Je nežno osvetljena, 
s čimer poudari mišice in obliko telesa.  
Na izbrani fotografiji je figura na sredini formata, roki ima iztegnjeni kvišku in deluje kot 
navpična linija v pravokotnem formatu fotografije. Izstopa njena desna pokrčena noga, ki 
skupaj z iztegnjeno levo tvori trikotno obliko. Močneje je osvetljena z leve strani, zaradi česar 
do izraza še bolj izstopijo mišice na nogah. Velika podobnost se kaže z mojo interpretacijo 
                                                          
39 Nicola SELBY, About Nicola Selby, Lens culture, dostopno na <https://www.lensculture.com/nicola-selby> (8.3.2019). 
Slika 3: Leta Sobierajski, Print all over me, 2014. 
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znamenja ribi, saj sta obe nagnjeni nazaj in imata pogled usmerjen v tla. Prikazana figura ima 
spuščene lase in trdno levo nogo, kar je v nasprotju z mojo interpretacijo znamenja ribi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 RICHARD AVEDON 
Richard Avedon, ameriški modni in portretni fotograf, je vsekakor veliko ime na področju 
svetovne fotografije. Njegov oče je bil lastnik trgovine z oblačili, zato je bil Richard že od malih 
nog v stiku z modo. V New Yorku je fotografijo študiral pod mentorstvom Alexeya Brodovicha, 
znanega ruskega fotografa in oblikovalca. Njegove figure izgledajo kot zamrznjene v sekundi 
časa. Fotografiral je z veliko formatno kamero v črno-beli tehniki. 40 
Pri njem lahko  občudujem igro med svetlobo in senco ter dinamiko gibov. Njegove baletne 
figure so tako lahkotne, da dajejo občutek večnosti. V njih sem našla podobnosti za delo svoje 
fotografske serije z baletno plesalko. Ženska figura je postavljena centralno v format, njeno telo 
je zelo dinamično in tvori diagonalo. Nogi tvorita poševno linijo, njeni roki pa nakazujeta na 
obliko kroga. Glava je v podaljšku hrbtenice rahlo nagnjena nazaj in s pogledom usmerjena k 
višku. Vse skupaj deluje zelo lahkotno, zaradi igre svetlobe in sence pa hkrati udarno. Izbrana 
figura je približek moji interpretaciji vodnarja, saj je prav tako na konicah prstov usmerjena 
kvišku, razlika je v rokah in v manjšem zasuku telesa. 
 
                                                          
40 Richard AVEDON, Richard Avedon biography, Biography, 2. 4. 2014, dostopno na <https://www.biography.com/people/richard-avedon-
9193034> (4. 9. 2018). 
Slika 4: Nicola Selby, Dance photography, 2016. 
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5.4 ARKADIUSZ BRANICKI   
Poljski fotograf Arkadiusz Branicki se je ukvarjal s fotografijo, oblikovanjem in snemanjem. 
Fotografijo je študiral v Parizu, grafično oblikovanje pa v Hamburgu, kjer je kasneje tudi ostal. 
Preučeval je ženska gola telesa in na tak način ustvaril tudi serijo 12 znamenj horoskopa.41  
Naj povzamem njegove besede, kjer pravi, da je kreativnost, ki jo ima vsak od nas v sebi, 
odvisna od našega znamenja horoskopa.  
V seriji vidim ženska telesa, ki so sicer gola, za razliko od baletnega dresa na mojem modelu. 
V spodnjem primeru znamenja škorpijona vidim veliko podobnost z mojo serijo, s to razliko, 
da je tu figura postavljena na bel kubus. Fotografije so črno-bele, v čemer se prav tako 
razlikujejo od mojih barvnih. Avtor je uporabil tudi dodatne elemente, kot je kubus, krogle, lok 
in vrč za vodo, katerim sem se jaz izognila. Njegove izčiščene linije celotne kompozicije se 
povežejo z mojo fotografsko interpretacijo horoskopa, kar sem opazila kasneje, ko sem že imela 
končne fotografije astroloških znamenj. Izbrana fotografija je kvadratnega formata in v njem 
ženska figura zavzame celoten prostor. Dinamika ženskega telesa v odnosu do kubusa ter 
našpičene poteze nog in rok tvorijo nenavadno gibanje telesa. Leva noga ima tako navpično 
kakor vodoravno usmerjenost in zelo izstopa, tudi zaradi osvetlitve. Teža fotografije je na 
                                                          
41  Stefano BOSSI, Horoscope in the project of polish photographer Arkadiusz Branicki, 2. 12. 2013, dostopno na 
<http://www.beautifullife.info/art-works/horoscope-in-the-project-of-polish-photographer-arkadiusz-branicki/> (4. 9. 2018). 
Slika 5: Richard Avedon, Sylvie Guillem, 1991, New York. 
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spodnjem delu. Izbrana fotografija se približuje podobi moje interpretacije škorpijona, ki ima 
prav tako našpičene noge, z eno simbolizira škorpijon rep, druga mu je za oporo. Razlikujeta 
se v pogledu in postavitvi rok. 
 
 
 
 
Slika 6: Arkadiusz Branicki, Scorpio, 2013. 
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6. ANALIZA PRAKTIČNEGA DELA  
Prva faza fotografiranja se je pričela leta 2017 v V. semestru, kjer sem začela vizualizirati 
znamenja horoskopa najprej skozi predmete, kasneje pa skozi človeško telo. Opis celotnega 
procesa je v priponki. Druga faza pa se je začela v VI. semestru, ko sem začela sodelovati z 
baletno plesalko. V obdobju šestega semestra sem izvedla 8 studijskih fotografiranj, pri čemer 
je bilo veliko raziskovanja, odkritij in tudi napak. Meseca maja sem prišla do končne serije 12 
znamenj horoskopa, s katerimi sem, s pomočjo plesalke, uprizorila svoje videnje posameznega 
znamenja skozi njene kretnje. 
Odločila sem se za nevtralno kožno barvo obleke in seveda za osebo, ki bo mojo fotografsko 
serijo dopolnila, baletno plesalko. Znamenja sem želela upodobiti skozi ženski lik, saj sem s 
tem pridobila na nežnosti in čutnosti karakterjev horoskopa. Kožni baletni dres se je lepo zlil s 
plesalko, je nevtralen in preusmeri pozornost na celotno figuro. Zamislila sem si režirano serijo 
dvanajstih znamenj horoskopa s celo postavno žensko figuro v prostoru. Ukvarjala sem se z 
gibi balerine, jo osvetlila z barvno svetlobo in jo v končni seriji postavila na belo ozadje.  
 
6.1 OPIS POSAMEZNIH FOTOGRAFIRANJ  
1. Ob prvem srečanju z baletko sva se najprej veliko pogovarjali o različnih lastnostih znamenj 
in o možnostih njihovih upodobitev skozi telo, gibe, mimiko, geste in držo. Testne fotografije 
sva osvetlili z bliskavico iz desne strani. S tem je bil dobro osvetljen volumen mišic, hkrati pa 
je bila pretemna druga polovica telesa. Znamenja, katerih obliko sva že prvotno dobro zastavili, 
so bila kozorog, vodnar, devica in rak. Te sva do končne serije le še izboljšali, z ostalimi 
znamenji pa je bilo več dela. Najtežji se mi je zdel dvojček, saj sem bila v dilemi, kako prikazati 
njegovo dvojnost;  naj bo to na tleh ali v skoku, pri tem pa je bilo potrebno paziti,  da ne bi bil 
podoben tehnici.  
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2. Naslednjič sva gibe vadili na belem studijskem ozadju. 
Razmišljala sem o kompoziciji in ugotovila, da bo pokončni 
format boljši kot vodoravni, ki zavzame preveč prostora, 
figura se na njem zdi majhna in manj pomembna kot v 
pokončnem formatu, kjer figura zavzame celoten prostor. 
Tukaj sem prvič dodala tudi barvne folije, ki so lepo osvetlile 
vsako znamenje v želeni barvi. Bliskavica je bila ponovno 
postavljena na njeno desno stran, le da nekoliko višje. Na njeni 
levi je bila luč s toplo svetlobo in pred njo fotografski dežnik. 
V drugem poskusu sva izoblikovali ovna, bika, dvojčka in 
strelca. Težave so nama povzročale riba, tehnica in škorpijon, 
saj sem za slednjega ugotovila, da njegove poteze sodijo bolj 
k znamenju ribi.  
3. Zanimalo me je, kako bi balerina izgledala na črnem ozadju. 
Prvotna  ideja je bila, da v serijo vključim tudi štiri elemente, 
in sicer vodo, zemljo, ogenj in zrak. Prvi poskus sem opravila 
z ognjem, a neuspešno. Nadaljevala sem z barvnim filtrom 
pred bliskavico postavljeno visoko na njeni desni strani ter 
nastavljeno na višjo stopnjo. Na fotoaparatu sem nastavila čas 
na 1/125 sekunde, zaslonko 11 ter ISO 100. Pri tej stopnji sem 
razmišljala, da bi v serijo vpeljala detajle njenega telesa, imela 
več fotografij in s tem razbila monotono serijo in jo naredila 
Slika 7:  Dunja Košuta, test gibanja telesa, V. semester, 2018. 
Slika 8:  Dunja Košuta, test 
barvnih svetlob, V. semester, 
2018. 
Slika 9:  Dunja Košuta, test 
črnega ozadja, V. semester, 
2018. 
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bolj dinamično. Figura ne bi bila več centralno postavljena, 
ampak bi se premikala v formatu.  
4. Da bi pridobila več svetlobe iz njene leve strani, sem morala 
tja postaviti še eno luč, da pa ta ne bi bila premočna, sem jo 
usmerila v odbojnik. Poskusila sem s srebrnim odbojnikom, ki 
mi je dal vzorce na ozadju, česar nisem želela. Z belim 
odbojnikom sem dobila odbojno svetlobo in tako testirala še 
nedodelane poze ribe, tehnice, škorpijona in strelca. Končno 
sem dobila idejo, kako naj ponazorim tehnico z rokami in 
telesom, da bo v elementu nihanja. Pri strelcu so nama problem 
delale roke, s katerima bi ponazorili streljanje puščice z lokom 
v zrak. Tudi škorpijon je dobil svojo končno obliko, pri kateri 
sem ohranila oster pogled v objektiv ter se poigrala s 
svetlobnim žarkom na očesu. Pomembna je noga, ki spominja 
na konico škorpijonovega repa in simbol v horoskopu.  
5. Pri fotografiranju zračnih znamenj me je zanimalo, kakšen 
efekt bo imel dim. Fotoaparat je bil nastavljen na čas 1/125 
sekunde. Prav tako sem ponovno preizkusila prskalice za 
ognjena znamenja in uporabila daljši čas 10 sekund, zaslonko 
16 in ISO 100. Bliskavico sem postavila visoko nad plesalko, 
na njeno levo stran. Diagonalno pred njo sem postavila luč s 
toplo svetlobo, s čimer sem se znebila močnih senc. Pri 
testiranju sem prišla do zaključka, da dim nima takšnega 
učinka, kot sem si želela. Razpršil se je navzgor in balerino 
samo zameglil. Nadaljevali sva z ognjenim znamenjem ovna. 
Bliskavico sem nastavila na prvi zaklop in sled ognja 
fotografirala v temi. Najprej sem balerino izostrila ob luči, nato 
smo luč ugasnili in pritisnila sem na sprožilec, ko je naredila 
pozo. Maja, sošolka in pomočnica, je v času 10 sekund 
prskalico premikala v krogu, kot nekakšen vrtinec. Podobno 
smo ponovile še pri levu in strelcu. Dobila sem ustrezne 
fotografije, a se je pojavil problem, kako bom te štiri elemente 
Slika 10:  Dunja Košuta, test 
dodatnega vira svetlobe in 
odbojnika, V. semester, 2018. 
Slika 11:  Dunja Košuta, test 
ognjenih znamenj z dodatnim 
elementom ognja, V. semester, 
2018. 
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raznoliko predstavila k vsakemu znamenju posebej, zato sem 
tudi to idejo opustila.  
6. Vseeno sem želela poskusiti še učinek zemlje pri  zemeljskih 
znamenjih. Izkazalo se je, da bi morala imeti velike količine 
zemlje, da bi dobila želeni učinek na fotografiji. In enako je bilo 
pri vodnih znamenjih, ko bi bilo potrebno veliko vode v zraku, 
česar v šolskem studiu nisem mogla izvesti. Bliskavico z 
barvnim filtrom sem ohranila desno zgoraj, na levi strani 
nasproti pa sem dala odbojnik, da bi pridobila nekaj odbite 
svetlobe tudi na levi polovici telesa. Bolj so mi ustrezale 
fotografije brez dodanih elementov, saj sem s tem v središče 
dogajanja postavila le figuro. Kompozicijo sem ohranila 
pokončno in centralno.  
7. Pri sedmem poskusu sem postavila kar tri svetlobne vire. 
Na njeni desni je bila bliskavica in pred njo barvni filter, na 
njeni levi spredaj druga bliskavica skupaj s softbox-om 42 ter 
tretja bliskavica za njo, usmerjena v belo ozadje. 
Najmočnejšo jakost je imela bliskavica z barvno svetlobo, 
sledila ji je sprednja bliskavica in zadnja bliskavica na 
minimalni stopnji. V tej fazi sem imela dodelane vse gibe in 
z napredkom sem bila zadovoljna.  
8. V zaključni osmi fazi sem ohranila postavitev svetlobnih 
virov, ohranila sem belo ozadje, balerina je imela lase spete 
v figo in bila je nežno naličena. Osredotočena sem bila le na 
žensko figuro v sredini, ki predstavlja znamenje horoskopa.  
 
 
 
 
 
                                                          
42 Slovenski izraz mehčalo ni dovolj jasen, zato uporabljam angleški izvirnik. 
Slika 12:  Dunja Košuta, 
zemeljskih znamenj z dodatnim 
elementom zemlje, V. semester, 
2018. 
Slika 13:  Dunja Košuta, test 
dodelave gibov in svetlob, V. 
semester, 2018. 
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7. OBDELAVA FOTOGRAFIJ IN IZBIRA MATERIALOV 
Ko so bile fotografije posnete, sem najprej naredila izbor dvanajstih fotografij izmed 60 
posnetkov, ki so zadostile mojim kriterijem. Nato sem se lotila obdelave v računalniških 
programih. Izbrane fotografije sem najprej izvozila v program Adobe Lightroom, kjer sem 
naredila korekcije svetlobe, senc in barve. Poenotila sem serijo in ko sem bila s tem 
zadovoljena, sem nastale fotografije izvozila v program Adobe Photoshop. V tej fazi sem 
fotografije obrezala na format 30 x 40 cm, ki je končni format na razstavi. Nadaljevala sem z 
retušo in pri ženski figuri uredila ali odstranila moteče dele telesa, kot so pazduhe, bikini predel 
in izčistila manjše nepravilnosti na njenem obrazu. Kožni obleki na njej sem zgladila gube in s 
tem izčistila nepotrebne detajle, ki bi gledalcu preusmerjali pozornost. Prav tako sem očedila 
tudi baletne čeveljčke in uredila lase. Lotila sem se ozadja, kjer sem zabrisala nepotrebne 
vzorce, ki jih je ustvarilo gubanje papirja. S tem sem še bolj izpostavila figuro in njene kretnje. 
Dodatno sem poudarila sence na tleh, ki ustvarijo stabilnejšo figuro ter ločijo tla od ozadja. Na 
ozadju sem poudarila diagonalno svetlobo, ki sta jo ustvarili dve luči. Ta pripore k dinamičnosti 
in k ne preveliki monotonosti vsake posamezne fotografije. Tak postopek sem ponovila na vseh 
dvanajstih fotografijah. Vsako znamenje horoskopa sem torej predstavila v svoji barvi ter z 
mojo interpretacijo gibov telesa.  
Naslednji korak je bil izbor pravega papirja, ki bo nosil moje fotografije. Na izbiro je bilo res 
veliko papirjev, potem pa sem se skupaj s specializiranim prodajalcem odločila za preizkus treh 
različnih papirjev. Eden je bil gladek oziroma svetleč gloss papir, drugi mat papir z rahlo 
teksturo / strukturo, tretji pa pol mat papir s še bolj grobo površino. Prvi papir je imel najboljše 
izraženo prostorsko globino med figuro in ozadjem. Figura je zelo lepo izstopala in barve so 
bile žive. Kar me je zmotilo, je bilo to, da je imel papir odblesk, ki bi povzročal učinek, ki ga 
nisem želela. Drugi mat papir je zelo lepo vpil barve, te niso bile tako žive, ampak umirjene. 
Papir je bil zelo grob, mogoče celo preveč za mehkobo, ki sem jo želela prikazati z žensko 
figuro na fotografiji. Figura se je zlila skupaj z ozadjem, vse je delovalo zelo površinsko in 
ploskovito. Tretji pol mat papir (HF 200F) je omogočal ravno prav močne barve, hkrati pa je 
figura lepo izstopila iz ozadja. Na otip je rahlo grob papir, je pa dodal žametnost.  
Moje fotografije bodo v lesenih okvirjih, v velikosti 30 x 40 cm.   
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Postavitev fotografij v prostor je predstavljala še en zahteven proces, saj je horoskop cikličen, 
časovno se nadaljuje iz leta v leto in nima ne začetka ne konca. Nekateri jemljemo začetek 
horoskopa z januarjem, torej s kozorogom, drugi vidijo začetek v znamenju ovna. Ena izmed 
možnosti je bila postavitev fotografij linearno v vrsto, torej bi začetek predstavljal kozorog, 
konec pa strelec. Pri tej odločitvi so nastali dvomi, saj cikličnost horoskopa ne bi prišla do 
izraza. Kar mi je bilo všeč pri tej linearnosti je to, da bi bile fotografije enako usmerjene, 
predstavile bi se ikonično in simbolično. Vsaka figura bi bila s svojim gibanjem v isti liniji 
vrženih senc, a z drugačno barvo ozadja. Potem sem razmišljala o mozaiku oziroma o postavitvi 
fotografij v pravokotnik po 3 x 4 v vrsto. Na vrhu levo bi začela s kozorogom, končala desno 
spodaj s strelcem, vmes bi se prepletala ostala znamenja horoskopa. Obiskovalec bi tako zlahka 
skakal s pogledom iz ene fotografije na drugo, ob čemer ne bi bilo ne začetka in ne konca. V 
idealnem primeru bi si želela postaviti svoje fotografije linearno zaporedno in hkrati ciklično, 
v manjši zaključen prostor brez oken. S tem bi prostorsko povezala začetno in končno 
znamenje, obiskovalec pa bi se lahko postavil v center prostora, iz katerega bi v krogu opazoval 
znamenja.  
Ker ta izvedba trenutno ni mogoča, sem se odločila za postavitev fotografij v vrsti in hkrati v 
pol krogu, kot je prikazano na spodnji skici. Umetno narejeni prostor s tremi stenami bo nosil 
12 fotografij, ki si bodo sledile v vrstnem redu od znamenja kozoroga vse do strelca. 
Obiskovalec se bo tako lahko postavil v sredino in se obračal okoli svoje osi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 14: Dunja Košuta, skica prostorske postavitve v tlorisu, 2019. 
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8. ZAKLJUČEK  
Skozi svoje raziskovanje in tok misli o horoskopu sem pridobila veliko novega vedenja, denimo 
kako se je horoskop časovno razvijal, da je splet zvezd, planetov in narave v bistvu splet 
človekove osebnosti, kakšen vpliv je imel na ljudi, povezave med barvo in posameznim 
znamenjem ter v katere namene se je do sedaj uporabljal (fotografija, oblikovanje, modna 
industrija, slikarstvo itd.). Moj cilj je bil predstaviti svojo fotografsko serijo dvanajstih znamenj 
horoskopa skozi moj, osebni pogled in skozi moje razmišljanje na to tematiko. Največji 
poudarek sem dala lastnostim znamenj, njihovi simboliki ter njim pripadajočim barvam. Z gibi 
ženskega telesa sem ponazorila vsako znamenje posebej, tako da je splet vsega prikazoval del 
osebnosti znamenja ter del njegove simbolike. Da sem prišla do končne serije dvanajstih 
fotografij, je bilo potrebnih veliko analiz, časa in vztrajanja, vsekakor pa je serija zadovoljila 
moja pričakovanja. Dalje bi lahko odkrivala nove kretnje in naredila serijo še bolj obsežno in 
bolj raznoliko, saj si horoskop lahko vsak predstavlja po svoje. Razmišljam, da bi serija lahko 
krasila stene kakšnega baletnega studia, vsekakor pa bi jo rada predstavila širši publiki.
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11. PRILOGE  
 
PRVA FAZA DELOVNEGA PROCESA 
Z raziskovanjem znamenj zodiaka sem pričela že novembra 2017, v okviru semestrske naloge 
pri predmetu Fotografija V. Od začetne ideje do konca semestra sem izvedla 6 studijskih 
fotografiranj, pri čemer sem se z zaključno serijo že dobro približala izhodiščem za diplomsko 
delo.  
Moja prva ideja je bila fotografirati različne objekte in 
z njimi ponazoriti vsako znamenje posebej. 
Premlevala sem ideje, ali naj bo prostor natrpan z 
objekti ali naj delam z izoliranim objektom, naj bo 
ozadje barvno ali naj raje uporabim barvne elemente 
na nevtralnem ozadju. V vmesni fazi sem prišla do 
ideje uprizoritve znamenja z določeno hrano. Toda 
vprašanje je bilo, ali naj bo to sadje, zelenjava in 
kakšno barvo naj izberem za svojo serijo. V tej fazi je 
bilo zame referenčno delo Lete Sobierajski z njenimi 
barvnimi fotografijami. Poleg nje sem preučevala tudi 
umetnico Saro Cwynar, ki se poslužuje fotografij 
predmetov v enaki barvi in sestavlja zanimive 
kompozicije. Analizirala sem njuna dela, barve, 
postavitve, predmete in iskala podobnosti s 
horoskopom. V prve poskuse sem vključila štiri 
kategorije znamenj, to so voda, zemlja, ogenj in zrak. 
Zdelo se mi je, da bom z barvo sadja prikazala 
povezanost z določenim znamenjem, a temu ni bilo 
tako. V primeru, ko so hruške lebdele v zraku in 
ponazarjale rahlo gibanje, je bilo to lebdenje premalo 
za ponazoritev zračnega znamenja dvojčka, hkrati pa 
preveč hrušk, ki so branje peljale drugam. Vsekakor 
bi težko utemeljila svojo izbiro, zakaj prav to sadje in 
kje je povezava s horoskopom. Tekom dela pri 
predmetu sem prišla do spoznanja, da samo objekti ne 
         Leta Sobierajski, AÃRK Collective, 2015  
Sara Cwynar, Color Studies – Yellow, 2015 
 
 
bodo dovolj in da je potrebno v serijo vključiti še osebo. Vprašanja, ki so se pojavljala, so bila 
ali naj izberem moškega ali žensko, kakšne starosti, kako naj bo oblečen/a, kako naj vključim 
predmete in uprizorim posamezno znamenje. Poskusno sem fotografirala žensko figuro, 
oblečeno v belo obleko ter pobarvano z belo barvo, s čimer sem želela doseči nevtralnost figure, 
kar pa se je izkazalo za ravno  nasprotno. Najprej sem figuri dodala v roke pravo hrano, ki sem 
jo v naslednji fazi s post obdelavo prikazala s simboli horoskopa. Pomislila sem na to, kako naj 
bo figura umeščena v format. Naj bo stoječa, sedeča, ležeča, v mirovanju ali v gibanju. V 
naslednji fazi je ostala ideja z belim oblačilom, žensko figuro ter s sadjem, dodala pa sem še 
mizo z belim prtom in osebi obraz prekrila z lasmi, saj sem s tem prikrila njeno identiteto, 
mimiko in izraz na obrazu. Pri tehnici sem na primer uporabila roza ozadje, saj je to pripadajoča 
barva tehnice. V roke osebe sem dala dva grozdja, enega belega in enega črnega ter ponazorila 
nihanje. Ta faza je bila tista, na podlagi katere sem se odločila, da bom morala najprej preučiti 
sebe; svoje razmišljanje, svoje gibe, ideje in raziskovati človeško telo v odnosu do horoskopa, 
ki ga želim uprizoriti. Serija je bila podobna prejšnji, le da sem imela oblečeno črno obleko, 
obraz je tokrat ostal odkrit, lasje speti, podlaga, na kateri je bil krožnik s priborom in hrano, pa 
barvna. Hrane se tokrat nisem dotikala. Uporabljala sem tudi mimiko in zgornji del telesa, ki je 
bil viden. Škorpijonu sem na krožnik dala feferon, ki je tako po obliki tudi po okusu oster, 
pikanten in preseneti. Menila sem, da bom z njim najbolje opisala škorpijona, poleg tega pa 
sem pri mimiki dodala oster očesni stik neposredno v kamero. Na tej točki sem prišla do 
spoznanja, da hrana zagotovo ni najboljša odločitev za mojo fotografsko serijo, saj je preveč 
raznolika in težko upravičljiva. Nosi informacijo okusa, vonja, teksture, oblike, barve in zaradi 
tega jo vsak posameznik definira drugače, nekateri kot pozitivno drugi kot negativno izkušnjo, 
odvisno od okusa. Ponovno me je obšla dilema tudi glede obleke figure. V naslednji fazi sem 
zato uporabila lesen stol in ga postavila centralno v kompozicijo fotografije. Tukaj sem že 
uporabila gibe nog in skoraj celotnega telesa. Vsako znamenje sem poskusila upodobiti 
dinamično. Pri ovnu je bil to oster pogled izpod čela ter nagib telesa 'naprej v boj', saj so ovni 
znani po tem, da gredo radi v skrajnosti. Veliko lažje je bilo, saj sem sama kontrolirala gibe, 
mimiko in preučila vsako narejeno kretnjo telesa. V seriji je črna barva močno izstopala, 
gledalca sem preveč preusmerila nanjo, kar pa nikakor ni bil moj cilj.  
V naslednji fazi sem ponovno fotografirala sebe v sedečem položaju, tokrat v kožnem baletnem 
dresu, ki naj bi se kot oblačilo umaknil v ozadje oz. deloval nevtralno. Tokrat sem obdržala 
belo ozadje, ampak stol zamenjala za bel kubus. Dodelala sem poteze iz  prejšnjega 
fotografiranje tako, da je serija postala še bolj dinamična. Izognila sem se motečim elementom 
 
 
in gledalca preusmerila samo v gibanje telesa in na mimiko obraza. Rada imam minimalizem 
in izčiščenost fotografij, kar mi je pri tej seriji tudi všeč. Končna semestrska serija je torej 
vsebovala dvanajst fotografij, po eno za vsako znamenje.   
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ANALIZA POSAMEZNIH FOTOGRAFIJ PRAKTIČNEGA DELA DIPLOME 
 
KOZOROG 
Moto: Jaz uporabim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kozorogova pripadajoča barva je siva, zato sem jo uporabila na svoji fotografiji. Siva barva 
ima bolj negativne lastnosti, ampak te, ki opisujejo kozoroga, so po mojem mnenju neodvisnost, 
samostojnost in samokritičnost. Ker je kozorog zemeljsko znamenje, je figura postavljena trdno 
na obe nogi, s katerima sem želela približati živalskost figure. V simboli kozoroga najdemo 
poleg rogov tudi ribji rep, na kar me spominjata nogi v obliki trikotnika. S sprednjim stopalom 
je noga usmerjena v levo, kar ponazarja prihodnost. Desna noga jo uravnoteži in skupaj s 
trupom tvori diagonalo. Celotno telo jo sili v njenem pogledu naprej. Glava je rahlo nagnjena 
nazaj in sili k višku. Prav tako je tudi pogled usmerjen naprej in gor. S tem sem želela poudariti 
nekatere kozorogove lastnosti, kot so odločnost, obvladanost, trdnost, zmagovalnost in 
avtoritativnost. Zame pomeni pogled k višku napredovanje in željo po zmagi. Pogled ni 
usmerjen v kamero, saj kozorog ni ognjeno znamenje, da bi se razburjal, temveč daje občutek 
potrpežljivosti. Njeni roki sta rahlo upognjeni nazaj in zamaknjeni, da sta obe lepo vidno. Roki 
sta me spomnili na kozorogove rogove in sta podaljšek vratu in glave.  
Dunja Košuta, Kozorog, 2018 
 
 
VODNAR 
Moto: Jaz vem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodnarjeva pripadajoča barva je vijolična, zato sem jo uporabila na svoji fotografiji. Vijola 
barva ima lastnosti, kot so poduhovljenost, skrivnostnost in ustvarjalnost. Prav zaradi tega sem 
figuro postavila v rahel nagib telesa naprej, zgornji del trupa pa se upogne nazaj. Celotno telo 
vleče sila v nebo, a je še vedno na tleh, čeprav ne deluje stabilno. Vodnar je zračno znamenje, 
kar pomeni, da ga veter nosi in spreminja. Nogi sta postavljeni ena ob drugi, si dajeta podporo, 
ampak sta v primerjavi z rokami šibki. Vodnarjev idealističen pogled na svet sem si 
predstavljala kot nekaj nedosegljivega in nedotakljivega. Prsti na desni roki so lahkotni in 
svobodni, oči pa s pogledom iščejo pravičnost v tem svetu. V njenih rokah sem želela občutiti 
valovanje, valovanje morja in nežnost giba. Z njenimi lepimi potezami z rokami sem to tudi 
dosegla. Voda in valovi so namreč simbol vodnarja, kar sem želela prikazati z zgornjim delom 
telesa. 
 
 
 
Dunja Košuta, Vodnar, 2018 
 
 
RIBI  
Moto: Jaz verjamem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ribina pripadajoča barva je zelena oziroma turkizna, zato sem jo uporabila na svoji fotografiji. 
Turkizna barva je barva radodarnosti, mirnosti in harmonije. Prav zaradi harmoničnosti sem 
želela figuro postaviti v nežno razgibano telo, polno dinamike ter v povezavi z valovanjem 
morja. Simbolika znamenja ribi prikazuje dve ribi, ki plavata v nasprotno smer. To me je  
asociiralo na pojme neodločnosti, omahljivosti, negotovosti in dvoličnosti. Telo figure sem zato 
postavila v dva dela. Spodnji del telesa je z nogami in boki obrnjen naprej in v levo stran, 
zgornji del pa je zasukan v desno stran. Dvojnost znamenja se kaže v sili težnosti, ki jo vleče 
tako v levo kakor tudi v desno. Prav tako je leva polovica telesa osvetljena, desna pa v rahli 
senci. Tudi njen obraz je polovično osvetljen, oči so uprte v tla, saj s tem dokazujejo 
nesamozavestnost znamenja. Nogi sta tesno skupaj, leva pa prekriva desno iz istega razloga. 
Ljudje v znamenju ribi so sanjači in pa tudi zelo nežni ter ljubeči do drugih ljudi. Njihovo nežno 
plat sem nakazala z rokama, ki se križata in povezujeta, sta mehki in svobodni. Spomnita me 
na valovanje morja in rastlin v njem, saj je riba vodno znamenje.  
 
 
 
Dunja Košuta, Ribi, 2018 
 
 
OVEN 
Moto: Jaz sem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovnova pripadajoča barva je rdeča, zato sem jo uporabila na svoji fotografiji. Rdeča barva 
izraža lastnosti pogum, toploto, strast, pa tudi jezo, ki se povezujejo z znamenjem. Lahko jih 
opišemo kot pogumne, samozavestne, drzne in tekmovalne ljudi. Na figuri sem to prikazala 
skozi njeno držo, napetim mišičastim telesom in direktnim pogledom v objektiv fotoaparata. 
Desna noga je postavljena pred levo, da bi prikazala odločnost in zagnanost ovna, leva pa je v 
ozadju, saj umirja njegovo divjo naravo. Ovni se namreč hitro razburijo in pa tudi umirijo. Telo 
je nagnjeno naprej skupaj z glavo, oči izpod čela pa vzbujajo strah in tudi maščevalnost. Z 
rokami v obliki kroga je nakazan simbol ovnovih močnih rogov. Roki sta trdi in telesu vnašata 
simetrijo. Oven spada v kategorijo ognjenih znamenj, za katere je značilna prevlada nad 
drugimi. 
 
 
 
 
 
Dunja Košuta, Oven, 2018 
 
 
BIK 
Moto: Jaz imam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bikova pripadajoča barva je zelena oziroma temna olivno-zelena barva, zato sem jo uporabila 
na svoji fotografiji. To barvo zaznavamo kot umirjeno, mehkobno in hladno. Za bike je značilna 
trma, pasivnost, potrpežljivost in togost. Figura je zato postavljena togo in navpično, nogi ima 
prekrižani, da stoji na eni točki. Deluje stabilno in vzdržljivo. Njen pogled je usmerjen v tla, saj 
niso znamenja hitrih reakcij, temveč trme in mirnosti, raje se podredijo, kakor ukazujejo. Tudi 
iz vsakdanjega življenja vemo, da ko človek trmari, usmeri glavo v tla. Bik je zemeljsko 
znamenje, pri čemer se še bolj odraža njegova priklenjenost k tlom in realnosti. Roki figure sta 
trdni in se lomita v komolcih. Dlani sta ob glavi navpični, s čimer ponazarjam bikove rogove v 
simboliki horoskopa. 
 
 
 
 
 
 
Dunja Košuta, Bik, 2018 
 
 
DVOJČEK 
Moto: Jaz mislim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dvojčkova pripadajoča barva je rumena, zato sem jo uporabila na svoji fotografiji. Je barva, ki 
oznanja veselje in optimizem ter tista, ki jo povezujemo z zlatom, božanstvi in s soncem.  
Znamenje dvojček je zračno znamenje horoskopa, kar se vidi v njihovih hitrih kretnjah in v 
govoru, so drzni in ekstrovertni ljudje. Figura je v skoku, njeni roki in pogled silijo v levo, nogi 
pa v desno stran. S tem sem želela pokazati njihovo igrivo naravo, njihovo dvojnost in pa 
dvolično osebnost. Težko se odločajo, zato je telo v razcepu. Vseeno pa so optimistični in 
radovedni, zato je premoč figure v levo stran, kjer s pogledom zre v prihodnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dunja Košuta, Dvojček, 2018 
 
 
RAK 
Moto: Jaz čutim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rakova pripadajoča barva je bela, zato sem jo uporabila na svoji fotografiji. Že od nekdaj bela 
barva velja za božansko, mirno, hladno in barvo nedolžnosti. Samo pri znamenju raka sem 
upodobila sklonjeno žensko figuro, da bi s tem prikazala najbolj izrazito lastnost znamenja, to 
je ranljivost ter občutljivost. Tako v horoskopu kakor tudi v realnem življenju ima rak oklep, ki 
varuje njegovo notranjost. Z izbočenim hrbtom sem simbolizirala oklep, ki ščiti njegova globlja 
čustva in nežnost. Z rokami se je objela in prekrila del obraza. Oči so uprte v tla, daleč od 
zunanjega krutega sveta. Stoji na dveh nogah, ki ji dajeta trdnost. Je vodno znamenje, ki se kaže 
v notranjem nemiru, velik vpliv pa ima nanj tudi luna.  
 
 
 
 
 
 
 
Dunja Košuta, Rak, 2018 
 
 
LEV  
Moto: Jaz hočem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levova pripadajoča barva je oranžna oziroma zlata, zato sem jo uporabila na svoji fotografiji. 
Visoki ideali, moč, izobilje in modrost so le nekatere lastnosti oranžne in zlate barve, ki se 
povežejo z znamenjem leva. Njegova ognjena narava določa ponos, trmo in velikodušnost. Z 
resnim in očitajočim pogledom figure v kamero sem povezala lastnost dominacije in avtoritete. 
Vedno želijo slišati pohvale in biti prvi na vseh področjih. S celim telesom je nagnjena naprej 
na težo desne noge. Z levo se upira v tla in išče ravnovesje. Nogi nista ravni, saj sem želela 
videz živalskih dinamičnih nog. Roki okrog glave simbolizirata levjo grivo, ki se končuje v 
komolcih. Vrat je napet in celotno telo sili kvišku, k idealizmu.   
 
 
 
 
 
 
 
Dunja Košuta, Lev, 2018 
 
 
DEVICA 
Moto: Jaz strukturiram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Devičina pripadajoča barva je rjava, zato sem jo uporabila na svoji fotografiji. Rjava barva je 
barva narave, povezujemo jo z zdolgočasenostjo, močjo in požrešnostjo. Devica mi predstavlja 
močno in pa tudi zapleteno osebnost. Upodobila sem mehke linije telesa, mehke dotike rok in 
nežen pogled. Fotografirana je iz strani, s tem sem dobila lepo linijo hrbtenice. Sprednja desna 
noga je pokrčena in na konici prstov, kar kaže na eleganco in perfekcionizem. Vse imajo rade 
pod nadzorom, nagnjene so k popolnosti in zadržanosti. Z levo roko objema trup, desnico pa 
ime nežno na obrazu. Za direktnim pogledom v objektiv se skriva upornost, trmoglavost in 
neposrednost. Osvetljen je njen hrbet, obraz in roke so v senci, v svoji senci, ki  jo tudi ovira v 
vsakdanjem življenju. Kljub temu da so ljudje v znamenju device delavni in skrbni, so včasih 
preveč strogi do samega sebe. Spada v skupino zemeljskih znamenj. 
 
 
 
 
 
Dunja Košuta, Devica, 2018 
 
 
TEHNICA  
Moto: Jaz balansiram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehničina pripadajoča barva je rožnata, zato sem jo uporabila na svoji fotografiji. Rožnato 
barvo dobimo z mešanjem rdeče in bele barve, zato je prevzela skupne lastnosti. Je barva 
topline, nesebičnosti in nežnosti. Tehnico poznamo po simbolu vage oziroma po ideji o 
ravnovesju. Celotna figura je povezana s to idejo, najbolj pa je očitna v gibih rok. Z njima 
prikazuje težnost med levo in desno stranjo, njen pogled pa je sporočil odločitev. Osebe v tem 
znamenju so neodločne, a harmonične. Slovijo po pravičnosti, miroljubnosti, družabnosti in 
optimizmu. Drža figure je ravna, nogi pa sta prepleteni. Tudi v nogah je prikazana njena 
negotovost v življenju, saj na njene odločitve vplivajo mnenja drugih. Je zračno znamenje, kar 
lahko povežemo z nihanjem in iskanjem pravičnosti pri osebah v znamenju tehnice.   
 
 
 
 
 
 
Dunja Košuta, Tehnica, 2018 
 
 
ŠKORPIJON 
Moto: Jaz si želim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Škorpijonova pripadajoča barva je črna, zato sem jo uporabila na svoji fotografiji. V kromatični 
lestvici je nasprotje beli črna, ki jo povezujemo z negativnostjo, onostranstvom, smrtjo in 
žalostjo. Lahko pa je tudi znak za razkošje, moč in eleganco. Figura je v zelo dinamičnem 
položaju, tako roke kot noge so našpičene. Deluje temperamentno, odločno in avtoritativno. Z 
resnim pogledom oči v kamero sem želela izraziti škorpijonovo maščevalnost in 
nepopustljivost. Osvetlila sem samo del obraza, levo oko, desno pa pustila v senci. Ko se 
škorpijonu zameriš, ne moreš iz njegove sence. Z desno roko sega k višku, saj imajo škorpijoni 
izzive, so karizmatični in ambiciozni. Z drugo roko pa sili k tlom in svoji posesivni naravi. 
Simbol škorpijona predstavljata škorpijonov rep in želo, kar sem prikazala z obliko leve noge. 
Je kot podaljšek trupa, usmerjena nazaj in oster. Kljub temu da je na eni nogi, deluje 
uravnoteženo in močno. Kot vodno znamenje nanj vplivata nemir in neskončna energija, ki jo 
oddaja. 
 
 
 
Dunja Košuta, Škorpijon, 2018 
 
 
STRELEC  
Moto: Jaz vidim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Strelčeva pripadajoča barva je modra, zato sem jo uporabila na svoji fotografiji. V modri barvi 
vidimo simbol neba, morja, duha in jo povezujemo z zaupanjem, zanesljivostjo, ideali, 
pogumom in modrostjo. Strelec velja za znamenje duhovne narave, rad sega po idealih in 
neodvisnosti. Z razgibano figuro, ki sega k višku, sem želela prikazati ravno to, njegovo 
neustavljivost in željo po novih ciljih. Celotno telo je zamaknjeno diagonalno v levo stran in 
imamo občutek, da bo pravkar vzletel. Leva noga je pokrčena in umerjena k višku, prav tako 
smer nakazujeta tudi roki. Strelec je znamenje avanturizma, navdušen je nad svetom, rad sanjari 
in raziskuje neznano. Pogled strelca sega v nebo in sledi potezi roke. Ker je simbol strelca lok, 
sem to prenesla v roki figure, ki navidezno napenjata lok s puščico. Uvrščamo ga med ognjena 
znamenja, zato se njegova vročekrvnost in direktnost vidita tudi v dinamiki figure.  
 
 
 
 
Dunja Košuta, Strelec, 2018 
 
 
STUDIO PRIPRAVE 
 
 
 
Dunja Košuta, Scena postavitve prostora z dodatnim elementom 
zemlje, 2018 
Dunja Košuta, Scena postavitve prostora za končno serijo, 2018 
Dunja Košuta, Scena postavitve prostora z dodatnim elementom 
dima, 2018 
Dunja Košuta, Skica končne osvetlitve figure v prostoru, 2018 
 
 
ZAHVALA 
 
Za uspešno zaključeno diplomsko delo gre zahvala predvsem mojima staršema, njuni spodbudi 
in njuni motivacijo skozi leta. Zelo sem hvaležna balerini Katji Romšek, ki si je kljub 
obveznostim vzela čas in mi pomagala izpeljati celotno fotografsko serijo. Res mi je bila čast 
sodelovati z njo. Ob celotnem procesu me je spremljala tudi mentorica, doc. Emina Djukić, 
brez katere mi ne bi uspelo sestaviti celotnega diplomskega dela. Pri pripravi studia mi je na 
pomoč priskočil strokovni sodelavec Miha, h kateremu se lahko vedno zatečem po napotke in 
po tehnično pomoč. Zahvala gre tudi prijateljici in sošolki Maji, ki mi vedno nesebično pomaga. 
Res jo imam rada in sem vesela, da jo je študij na fakulteti pripeljal v moje življenje. Za prevod 
v angleščino gre zahvala prijatelju Mihi in na splošno še vsem prijateljicam, ki so me pri delu 
podpirale. 
In naj dodam še stavek poljskega fotografa, ki mi je dal misliti in je name naredil velik vtis. 
 
Arkadiusz Branicki: ''Creativity that lives in each of us depends on our zodiac sign.'' 
 
 
 
